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中国创新型国家建设与大学生素质发展目标新探
张 彤, 罗 海 滨
(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)
摘 要: 建设创新型国家是我们的国策, 面对世界性竞争与和谐发展的主题, 中国大学生的素质如何
将直接影响产业、职业和社会生活。实施大学素质教育是我国大学的一项基本任务, 但是素质教育的模式
已不适应当代大学生的素质发展目标, 新的素质发展目标应是以 权衡沉思 为核心的创新。这一发展目
标需要将传统的素质教育和专业教育整合起来, 实现基础素质和专业素质的统一。
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20世纪 90 年代, 高教界开始确立以 大学素质教

























如清华大学的 三层次 、 三类型 艺术人文素质教育
模式, 南京大学的 七艺 艺术课程体系, 山东大学的
艺术必修课, 兰州大学和福建师大的音乐和美术辅修专
业设置等。
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必不可少的准备 (一般素质) , 专业素质是完成某种专业
活动所必需的行为准备 (职业素质)。旧有共识看重大学
生 做人 必备的基础素质, 但大学生不仅要会 做
















质和人文素质) 发展, 突出高等教育的 人文性 。但笔
者以为, 仅此是不够的, 高等教育的 功利性 同样重
要。21世纪我国的大学生素质发展目标, 宜 人文与功








纽带, 能够将专业素质与基础素质联接起来。 创新 作
为科技人才的核心性、综合性的品质不难理解, 因为他
们的专业方向决定其富于创造性的职业活动内容。而文


















索, 如清华大学的 绿色学术生态环境 设想, 东南大















文文化) 赋予人生存的意义, 它通过价值核心系统 诠



















重视专业技术, 推崇 工具理性 而忽视 价值理性
(工具理性是科学及技术的内在逻辑, 价值理性是以文化
价值核心为依据的逻辑) , 工具 (利用) 与价值 (判断)
二者分离, 难以保证科技健康发展。这一状况正在发生






































以创造性的 权衡沉思 为基础, 把它作为根本的价值





然 参照系, 才与科学和技术的发展逻辑相异, 故而互
相不能统合对方。只有人的实践行为, 透过主客观相互






性和多变性, 使得这种 权衡沉思 不是以一种静止的
形式出现, 而是以一种创新的形式出现。









域的合理 设计 就是思考所得的答案, 答案中既包含
了人文精神, 又包含了科学精神与技术信念。
大学生的素质发展目标以 权衡沉思 为核心, 体







途径看, 以往比较典型的有美国MIT 的 STS 课程 (即
科学、技术、社会综合课程) 和斯坦福大学的 VSTS









美国的 H&SS教育、STS或 VSTS课程所进行的尝试, 就




活动, 解析其思维过程, 理解其中包含的一般要素, 其
24
实质是从专业素质中发现基础素质的多样化的具体表现。
当然, 它们也还有许多缺点和不足, 最根本的是, 前者
需要解决的是基础素质如何融入专业, 并发展成为新的
专业逻辑的内在部分; 后者则面临着对各专业领域理解
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Innovative National Construction of China and the
Development Objectives for University Student Quality
ZHANG Tong, LUO Hai bin
( Institute of Higher Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Abstract: Constructing innovative country is a nat ional policy in China. The quality of university students will af
fect industry, profession and social life in face of worldwide compet ition and harmonious development . Quality edu
cat ion is a basic mission for universit ies in China, but the traditional pattern can no longer fulfill the quality devel
opment objectives for present day students. The new objective of quality development should be innovation around
balance and thought , combining quality education with professional educat ion to achieve union between basic
quality and professional quality.
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